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服用阿莫西林母亲哺乳的婴儿出现血小板减少性紫癜
陈月 谢黎崖 ( 厦门大学附属第一医院药学部，福建 厦门 361003)
摘要 1 例 56 d 男婴因血小板减少性紫癜入院。入院前 2 d 其母行输卵管结扎手术，术后口服阿莫西林预防感染，服药期间
未停止哺乳。服药第 2 天晚患儿下肢皮肤出现散在针尖大小红点，第 3 天左下肢出现瘀斑。入院时血小板 4 × 109 /L，经骨髓
细胞学检查，确诊为血小板减少性紫癜。停止哺乳，予以支持治疗，2 周后患儿治愈出院。
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Thrombocytopenic purpura in a infant breast-fed by a mother receiving amoxicillin
Chen Yue，Xie Liya ( Department of Pharmacy，First Affiliated Hospital of Xiamen University，Xiamen 361003，Fujian Province，
China )
ABSTRACT A 56-day-old male infant was hospitalized with thrombocytopenic purpura． Two days before admission，his mother underwent
tubal ligation surgery and received oral amoxicillin to prevent infections after surgery． Breast-feeding was not stopped during the period of
drug use． On day 2 of drug therapy，the infant developed scattered pin-sized red spots on his lower leg skin and，on day 3，petechia appeared
on his lower left leg． On admission，his PLT level was 4 × 109 /L，thrombocytopenic purpura was confirmed by bone marrow cytological
analysis． Breast-feeding was stopped and the infant was given supportive treatments． Two weeks later，he recovered and was discharged．
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患儿，男，56 d。2010 年 7 月 8 日因血小板减少性紫癜
入住我院儿科重症监护室。7 月 6 日其母行输卵管结扎手






左下肢可见瘀斑。余未见异常。血常规检查: 白细胞 7． 7 ×
109 /L，中性粒细胞 0． 13，淋巴细胞 0． 74，血红蛋白 106 g /L，
血小板 4 × 109 /L，红细胞 3． 28 × 1012 /L。降钙素原 60 μg /L。
血气分析: pH 7． 36，二氧化碳分压 34． 74 mm Hg( 1 mm Hg =
0． 133 kPa) ，氧分压 106． 77 mm Hg，剩余碱 － 5． 2 mmol /L，标
准碳酸氢盐 20． 5 mmol /L，二氧化碳总量 20． 3 mmol /L，氧饱
和度 0． 99，实际碳酸氢盐 19． 2 mmol /L。肝肾功能基本正常，




院第 3 天查血常规，白细胞 8． 9 × 109 /L，中性粒细胞 0. 54，淋
巴细胞 0． 37，血红蛋白 85 g /L，血小板 269 × 109 /L，红细胞
2. 61 ×1012 /L，其他各项基本正常。改为口服泼尼松治疗，余
对症支持治疗。第 6、10 天血常规检查，血小板分别为 558 ×
109 /L、545 ×109 /L，提示血小板反应性升高。停用泼尼松，其
他治疗照常。第 12 天血常规检查: 白细胞 8． 17 × 109 /L，中性
粒细胞 0． 19，淋巴细胞 0． 69，血红蛋白 107 g /L，血小板 469 ×










阿莫西林为半合成 β 内酰胺类抗生素，口服后 75% ～
90%自胃肠道吸收。不良反应较少，以腹泻、恶心、呕吐等胃
肠道症状多见，亦有泌尿系统、神经系统、血液系统损害和过
敏反应等。口服阿莫西林 0． 5 g 后，2 和 8 h 时药物在乳汁中
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